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M. Fatih ANDI* 
Tarih duygusu Türk şiirine müstakil bir tem olarak, Tanzimat sonrası edebi-
yatımızda girer ve zamanla şairleriınİzin önemli ilham kaynaklarından birisini 
teşkil eder. Daha önceleri, Divan şiirinde tarih temi bir duygu, özel bir bakış ve 
saniha zemini olarak karşımıza çıkmaz. Divan şairinin kaleminde muhteva olarak 
tarihten, ya üzerinden zamanın geçmesiyle bugün bizim için "tozlu zaman 
perdesi"nin ardından tarihilik vasfını kazanmış olan devrin siyasi ve askeri 
aktüalitesi içerisindeki sefer, harb ve fetih gibi olayların, manzum veya mensur, 
kaleme alındığı eserler, yeni yapılan cami, çeşme, saray, kasr, medrese v. s. gibi 
mimari eseriere manzum olarak ebcedle düşülen tarih kayıtları veyahut bazı tarihi 
şahsiyet veya kahramanların yaptıklarını menkıbevi' bir tarz içerisinde sadece 
tesbit etmekle kalan eserler çerçevesinde bahsetmek kabildir. Oysa sanatta tarih 
duygusu insanın kendisinden evvelki zamana tarihi bir bakışla (retrospection) ve 
bu bakışı bir ilham, idrilk veyahut yorum meselesi yapmasıyla bir değer kazanır. 
Kaldı ki Divan şiirindeki bu gibi eserler dahi yekun olarak, yüzlerce yıllık bir 
edebiyat zenginliği ve birikimi içerisinde düşünülürse, Yahya Kemal'in "Hayal 
Beste" şiirinde 
Bu eserler seni gösterrneğe kati diyemem. 
Ş ı 're aksettirebilseydin eğer, dinlerdin 
Yüz fetih şi 'ri, okundukça, çelik tellerden. 
Resme aksettirebilseydin eğer, ömrünce 
Ebedl cedleri karşında görürdün, canlı. 
Gönlüm isterdi ki m azi'ni dirilten san 'at, 
Sana tarihini her lahza hayal ettirsin." 
* Yard Doç. Dr.. I.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
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mısralanyla dile getirdiği "na-kafi" lik şikayetini haklı gösterecek kadar az ve ye-
tersiz bir tabioyu karşımıza çıkanr.I 
Tanzimat'tan sonraki devreye gelindiğinde, birdenbire artan ve yeterli 
mevcfidiyete ulaşan bir zenginlik göstermese de, tarihin müstakil bir tem olarak 
edebi eserlerimizde yer almaya başlarlığına şahit oluruz. Fakat bu devrede de bir 
duygu ve perspektif çerçevesinde ele alınan tarih temi, olay yahut kişi planında 
ancak sınırlı ve muayyen bir kadro içinde şiirimize yansır. Bu kadronun 
sınırlarını ise umumi hatlarıyla Osmanlı Devleti'nin genişleme ve yükseliş 
dönemine ait olaylar ve bilhassa tarihi şahsiyet olarak Fatih Sultan Mehmed ve 
Yavuz Sultan Selim teşkil eder. 
XIX. asrın ikinci yanınma tesadüf eden bu devrenin şiirinde tarih teminin, 
hatta 1908 Meşrutiyet'ine kadar, ağırlıklı olarak bu iki padişah ve onların şah­
sında Osmanlı'nın güçlü, kudretli çağları etrafında karşımıza çıkmasında devrin 
siyasi ve sosyal yapısının, bu yapının gelişen dış ve iç olaylar çerçevesinde içine 
düştüğü durumun rolünü aramak yerinde olur. Devir, devletin Batı karşısında as-
keri ve iktisadi açıdan gitgide daha ziyadeleşen bir zaafa duçar olduğu, Karadağ, 
Balkan, Adalar ve Yunan isyanlarının ve çatışmalarının ve bilhassa o günlerde 
Osmanlı'yı derinden sarsan 93 Türk-Rus Harbi'nin etkisini kuvvetle hissettirdiği 
bir devirdir. Milletin birbiri ardına şahit olduğu bu felaketli olaylar ile siyasi ve ic-
timai yapının içine düştüğü zaaf süreci toplumun şuuraltında ister istemez, tarihi-
nin görkemli devirlerine ve olayianna karşı bir tahassür ve ilgiyi beslemiştir.2 
Zira toplumların tarihinde, sosyal değişme isteğinin arttığı, mevcut durumun 
insanlarda toplumsal tatminsizliklere ve önemli sıkıntılara yol açtığı durumlarda 
tarih bir sığınak haline gelir. Çoğu kez insanlar içinde bulundukları buhranlı du-
rumdan kurtulmanın yolunu tarihin kudretli ve görkemli dönemlerinde aramaya 
başlarlar. Toplum, rayına girdi-ği yanlış ve çarpık gidişten kendisini kurtaracak bir 
güzergab, bir model aramaya başlar. Özlediği, mahrumiyetini hissettiği durum ya-
hut değerler, mazisinin hangi döneminde en yüksek mevkide ise, hasreti o devreye 
yönelir. Bu gibi zamanlarda tarih sadece halihazırdaki durum karşısında "hayal kı­
rıklığına uğramışlar için bir sığınak veya hissi tatmin kaynağı" olmaktan çıkıp, 
bir dinamizm menbaı, ileriye dönük insanlar için de bir bilgi, tecrübe, ilham ve 
kuvvet kaynağı olmaya başlar. 3 Bu da ancak tarihin kuru bilgi yığın ı olarak değil, 
bir yorum ve tecrübe hazinesi şeklinde "değerlendirilişi" ile mümkündür. Bu 
yorum ve tecrübe hazinesini millet fertlerinin hayatında ve hafızasında bir güç ve 
moral odağı olarak yaşanan "hal'' haline dönüştürecek şey ise, A. Harndi 
Bu konuda daha geniş bilgi için bk.: Ömer Faruk Akün, "Abdülhak Hamid'in Merkad-ı Ftilih'ı 
Ziyaret Manzumesi ve İçindeki Görüşler", Turk Dili ve Edebiyatı Dergisi, nr. 7, İstanbul 
ı 956, s. 6 ı -63. 
2 Bk.: ay., s.63-64. 
3 Tarih duygusunun milletierin tarihindeki yeri hakkında daha geniş bilgi için tık : Erol 
Güngör, "Milli Tarih Meselesi", Kultur Değişmesi ve Mılliyetçilik, İstanbul 1990, s 59-77 
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Tanpınar'ın da "Tarih şuur ve sevgisini edinmek, bugününü mazl ile zenginleştir­
mektir." cümlesinde belirttiği, milletin kendi tarihine duyduğu "şuur ve sevgi"dir. 
Bu şuur ve sevgi, sanat ve edebiyat vasıtasıyla estetik bir boyuta ulaşır ve bir 
deri'ıni ufuk genişliğitıe, bir zihin, muhayyile ve gönül zenginliğine dönüşür. 
Bunun farkına döneminin edebiyatında tarih duygusunun yer almasında 
öncü ismi Namık Kemal de varmış olmalı ki, Nevruz Bey'in Tercüme-i Hali'nin 
mukaddimesinde eski edebiyatımızın tarihe ilgisizliğinden şikayetle, yeni Türk 
edebiyatçılannı bu konuya yönlendirmeye çalışır: 
"Ümem-i kadime ve hazıradan faziletle man1f olanlarının numune-i imti-
sal olmağa layık bir vak'a-i tarihiyyeleri yoktur ki, ya bir şairlerinin kuvve-i 
hayali veya bir ediblerinin maharet-i kalemiyle hatıza-i itibar-ı millete nakşe­
dilmiş olmasın. 
Diriga ki, akvam-ı İslamiyye'nin hı1n-ı feyzi her asırda mu 'cizat-ı fıtrat­
tan madı1d birçok eazım yetiştirdiği halde, edebiyatımız bu asra gelinceye ka-
dar bir meslek-i sahihe dökülemediğinden, ekserinin measiri aramızda bütün 
bütün unutulmuş ve belki yada bile alınmamıştır. Hatta namları dahi, olsa olsa 
tevarih-i mufassalada görülür. 
İslam içinde fezail-i ahlak hemen umfimiyet derecesinde münteşir oldu-
ğundan, şimdiki tavk-ı beşerin fevkınde gördüğümüz birçok ef'al, evvelleri 
umfir-ı adiye hükmünde tutulduğu c1hetle, tarihlerimiz akıllara veleh getirecek 
bunca vekayi '-i fevkaladeyi vukfiaf~ rı1z-merre gibi hiç ehemmiyet vermeksi-
zin tahrir edegeldikleri için, hikaya-yı seleften maksad-ı asli olan hisse-i istifa-
denin tehzib-i ahlak kısmı bütün bütün sakıt hükmündedir. 
Binaenaleyh itikiid-ı acizaneme göre birkaç seneden beri gerçekten 
edebiyat ıtlakına istihkak göstermekte olan asar-ı cedidemizde en ziyade teksiri 
arzu olunacak şubelerden biri de millet-i İslamiyye'nin sevabık-ı azametini yad 
ettirecek resaildir. ,4 
*** 
Tanzimat sonrası edebiyatında tarih teminin yukarıda bahsedildiği üzere 
umumiyede Osmanlı'nın yükseliş devresine ait konular ile Fatih Sultan Mehmed 
ve Yavuz Sultan Selim'den bahseden şiirlerden oluşan sınırlı bir repertuar içeri-
sinde gelişmesinin sebeplerinden birisi de, Namık Kemal'in yukarıdaki cümlele-
rinde çizdiği İstikilmete muvafık olarak bizzat kendisinin kaleme aldığı eserlerin, 
döneminin genç edebiyatçıları üzerinde uyandırdığı ilgi ve tesirdir.5 
4 Nevruz Bey'in Tercume-i Hali, İstanbul 1292, s.3-5. Yukarıda zikrolunan yazısında Ö. Faruk 
Akün de Namık Kemal'in bu cümlelerine, yeni edebiyatın tarih duygusuna yönelişindeki 
önemi açısından dikkat çeker. Bk.: a.g.m., s.76. 
5 Bu konuda bk.: Ö. Faruk Akün, a.g.m., s.64; a mlf., "Namık Kemal" madd, h·lam 
Ansiklopedisi , c.VIII, M.E.B Yay., İstanbul, 1960, s.70. 
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Namık Kemal 1$67 yılında 23 sahifelik küçük bir risale halinde yayımla­
dığı ve neşredilmiş ilk eseri olan Devr-i istila isimli kitabında6 Osmanlı Devleti'-
nin Kanuni devrine kadar olan yayılma ve yükseliş dönemini kısa temaslarla anla-
tırken Fatih ve Yavuz'a da özel bir önemle yer verir. Bu eserini 1872'de neşrettiği 
yine bir formalık küçük bir risalesi olan Barika-i Zafer izler. Namık Kemal'in 
"tarz-ı kudemayı takliden" seci'li, musanna' birdille ve müselsel cümlelerden olu-
şan bir üslupla kaleme aldığı bu eserde ise İstanbul'un fethi ve Fatih Sultan Meh-
med'in fetihteki başarısı anlatılır. Kemal'in bu iki eserini, Evrak-ı Perişan adım 
verdiği kitap serisi içinde, 1872 yılı sonlarında Sultan Fatih'in, 1873'ün ilk gün-
lerinde de Yavuz Selim'in hal tercümelerine dair yazdığı cüz'ler takip eder.? 
Bu eserleriyle devrinin edebiyat ve fikir ortamına getirdiği dikkat, Namık 
Kemal'den sonra ve ondan etkilenen birtakım şairlerin Osmanlı tarihine ve şahsi­
yetlerine dair yazdıkları şiirlerin büyük ekseriyetinin Fatih ve Sultan Selim hak-
kında oluşunu doğurmuştur. Bu bize bu eserlerin devirlerinde uyandırdıkları tesir 
ve fonksiyonu açıkça gösterir. s 
*** 
Bu iki Osmanlı sultanına dair yazılan şiirlerin devrin edebiyatında işlenen 
tarih temi içinde ekseriyeti teşkil etmelerinde Namık Kemal'den sonra devrin ede-
biyat çevrelerinde "üstad-ı azam" ve "muallim" olarak kabul edilen iki ismin, Ab-
dülhak Hamid ve Muallim Naci'nin de hem Fatih'e, hem de Yavuz'a dair birer şiir 
yazmış olmasının etkisi büyüktür. Her iki şairin yazdıkları her iki şiir de devirle-
rinin edebiyat muhitlerinde büyük takdir görmüş, beğeni toplamış ve taklit 
edilmişlerdir. 
Abdülhak Hamid'in sözkonusu iki şiiri, farklı neşirlerinde ve kendisinden 
bahseden kaynak ve zikirlerde "Selim Manzumesi", "Sultan Selim Medhiyesi", 
"Selim Ziyaretnamesi", "Cedd-i Erneed-i Hazret-i Şehriyari Sultan Selim-i Evvel 
Türbesini Ziyaret" gibi değişik isimlerle de anılan "Kabr-i Selim-i Evvel'i Ziyaret" 
manzumesi ile yine "Fatih Ziyaretnamesi", "Fatih Medhiyesi", "Fatih Mersiyesi", 
"Fatih'i Ziyaret", "Cennet-mekan Fatih Sultan Mehmed Türbesini Ziyaret", 
"Hazret-i Fatih'in Türbesini Ziyaret" gibi başlıklada da anılan "Merkad-i Fatih'i 
Ziyaret" manzumesidir. 
Hamid'in bu iki şiirden hangisini daha evvel yazdığım bilmiyoruz. Ömer 
Faruk Akün'ün "Abdülhak Hamid'in Merkad-i Fatih'i Ziyaret Manzumesi ve İçin­
deki Görüşler" adlı makalesinde ortaya koyduğuna göre, "Merkad-i Fiitih'i 
6 Ömer Faruk Akün, "Namık Kemal'in Kitap Halindeki Eserlerinin İlk Neşirleri", Turkiyat 
Mecm., nr. XVlll, Istanbul 1976, s.5. 
7 a.y., s 12-13. 
8 Namık Kemal'in eserlerinde Fatih Sultan Mehmed'i değerlendirişi hakkında ayrıca bk.: 
Mehmet Kaplan, "Namık Kemal ve Fatih", Titrk Dili ve Edebiyatı Dergisi, nr. VI, İstanbul 
ı 954, s 7 ı -82; Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar, c.l, İstanbul ı 976, s.287-299. 
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Ziyaret" şiiri Hamid'in İstanbul'da bulunduğu 1879 (1294 Rumi) yılında 
yazılmıştır.9 Fakat "Selim-i Evvel'i Ziyaret" manzumesinin neşri "Merkad-i 
Fatih'i Ziyaret"ten daha evveldir. ı o Bu şiir 4 Kanun-ı san i 1883'te yayımlanmış­
tır. "Kabr-i Selim-i Evvel'i Ziyaret" de Hamid'in 1334/1916 yılında neşredilen 
ilham-ı Vatan isimli eserinde "Merkad-i Fatih'i Ziyaret" manzumesi ile peşpeşe 
tam metin olarak yayımlanır.I1 Burada şiirden hemen sonra Namık Kemal'in bu 
şiire azdığı bir nazire de kitapta yer alır. 12 Bu nazirenin yayımlandığı ilk sayfada 
mevcut olan bir dipnotta yer verilen Namık Kemal'in 4 Rebiülevvel 1299 tarihli 
bir mektubundan alınmış şu satırlar, hem "Kabr-i Selim-i Evvel'i Ziyaret"in 
değerlendirilişi, hem de Yeni Türk şiirine tarihi duygunun ve Yavuz Selim teminin 
girişinin Namık Kemal tarafından ifadesi bakımından dikkate değer: 
"Sen tarih dediğimiz umman-ı zulmetin a'mak-ı hatasına gir!.. Bize Eş­
her gibi kitaplar yaz!..İskender'in ahiakından büyük ahlak tasavvur ve tasvir 
et!.. Selim-i Evvel'in türbesini ziyaret eyle!.. O ziyaretindeki hissiyatı, o padi-
şah-ı azimü'ş-şana nedim-i has olan Hasan Can'ın vicdanından sudur etmiş ka-
dar ruhani bir belagatle tarif et!.. Selim-i Evvel'in meziyyet-i siyasiyyesini Os-
manlı ashab-ı kalemi arasında en evvel tarife nesren muvaffak olan Kemal, 
nazmına nazire söylerneğe çalışsın!.. Sana kudretin mevhibe-i mahsusası onu 
iktiza eder." 13 
"Merkad-i Fatih'i Ziyaret" şiiri ise, bilinenin aksine, neşir sahasına ilk olarak 
Bulgurluzade Rıza'nın 1325 R./1909 tarihinde neşrettiği Müntehabôt-ı Bedayi'-i 
Edebiyye ile14 değil, 23 Temmuz 1891/11 Temmuz 1307 tarihli Mirsad mecmu-
asında çıkmıştır. lS Fakat "Bir eser-i bi-nazirdir." üst başlığı ile yayımlanan bu 
neşri dahi ilk neşir olarak kabul etmekte ihtiyatlı davranmak gereklidir. Zira şiirin 
bu neşri de Mirsadın "Müze-i Edebi" başlığıyla sunduğu bir sütunda yer almıştır. 
Bu ifade bize ya şiirin daha önce neşredilmiş olmasa bile edebiyat çevrelerinde is-
tinsah yoluyla elden ele dalaştığını ve dolayısıyla "Müze-i Edebi" ye girecek kadar 
aktüalitesinin eskitilmiş olduğunu veyahut daha evvel de başka bir yerde yayım­
lanmış bulunduğunu göstermektedir. Nitekim Hamid çok daha önceki bir tarihte, 
1 Mayıs 1302/13 Mayıs 1886'da Pirizade Osman Bey'e İngiltere'den yazdığı bir 
mektubunda "Rica ederim, Arakel Efendi'ye söyle ki, eğer Mustafa Reşid Bey bi-
zim "Fatih Sultan Mehmed Mersiyesi"ni mecmuasına bastınrsa, o nüshayı iste-
rim." diye ricada bulunur ki, bu bize kendisinin bu şiirini daha evvelleri de ne ş-
9 Ömer Faruk Akün, "Abdülhak Hamid'in Merkad-i Fatilı'i Ziyaret Manzumesi ve İçindeki 
Görüşler", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, nr. 7, İstanbul ı956, s. 66-68. 
ı 0 "Cedd-i Erneed-i Hazret-i Şehriyari Sultan Selim-i Evvel Türbesini Ziyaret", Tercüman-ı 
Hakikat, nr.l368, 24 S afer ı 300/4 KanOn-ı sani 1883. 
ı 1 lllıiim-ı Vatan, İstanbul 1334/ı916, s. 59-63. 
ı 2 "Namık Kemal Bey'in Naziresidir", a.e., s. 64-68. 
13 a.e., s.64. 
14 Bulgurluzade Rıza, Muntehabdt-ı Bedayi' -i Edebiyye, İstanbul ı 325, s.45-46. 
15 "Fatih'i Ziyaret", Mirsad, y.l, nr.l8, 1 ı Temmuz ı307123 Temuz 189ı, s. ı39-140. 
., 
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retmeye çalıştığını gösterir.ı6 Bu tarihlerde Mustafa Reşid Envar-ı Zeka adlı 
mecmuayı çıkarmaktadır. Fakat biz bu mecmuada yaptığımız tararnada "Merkad-i 
Hitih'i Ziyaret" şiirinin neşredildiğini görernedik 
Eser ikinci defa ise, altında imza olmaksızın, yine 1909'dan önce, l 894 
(1312 hicri)'de Gencfne-i Belagat'ta neşredilir.ı7 Her iki neşirde de "Merkad-i Hi-
tih'i Ziyaret", en son Hamid'in ilham-ı Vatan 'daki neşrine kadar yapılan diğer ne-
şirlerinde olduğu gibi eksiktir. Bu neşirlerde şiirin tamamı 18 beyit olarak görül-
mektedir. ı 8 
"Merkad-i Fatih'i Ziyaret"in bu tarihlerde çok bilinen ve okunan bir eser olu-
şunun bir delili de Mehmed Emin Yurdakul'un "Biz Nasıl Şiir isteriz?" başlığıyla 
yazdığı şiirinin "Fatih nedir? ... " diye başlayan mısraında Hamid'in bu eserine 
gönderme yapmasıdır. Nitekim Mehmed Emin'in bu şiirinin yayımlandığı Servet-
i Fünun nüshasında bu mısraa dipnot düşülerek, buradaki "Fatih"ten maksadın 
Abdülhak Hamid'in "Fatih'i Ziyaret" manzumesi olduğu belirtilmiştir. ı 9 
"Kabr-i Selim-i Evvel'i Ziyaret" ve "Merkad-i Fatih'i Ziyaret"leriyle Alıdül­
hak Hamid'in yanısıra, devrin şirinde Sultan Fatih ve Sultan Yavuz Selim'in ka-
lıcı bir tarihi tem olarak işlenınesini sağlayan bir başka isim ise Muallim Naci'dir. 
Naci'nin de bu iki Osmanlı sultanına dair yazdığı birer şiiri vardır: "Selimiyye" ve 
"Lisan-ı Fatih'ten". 
"Selimiyye" 27 Temmuz 1883 tarihinde Tercüman-ı Hakikat'te yayımlan­
mıştır.20 "Lisan-ı Fatih'ten" şiiri ise "Sellmiyye"den bir yıl sonra, yine Ter-
cüman-ı Hakikat'te neşredilmiştir.2ı 
Muallim Naci'nin bu her iki şiiri de devrin, Muallim Naci halkasına dahil di-
yebileceğimiz birçok genç şairi tarafından takdir görmüş, bu şiiriere nazireler ya-
ı 6 Abdu/hak Hamid'in Mektupları, c. I, (Haz. İnci Engin ün), İstanbul 1995, s.390. 
17 "Fatih'i Ziyaret", Genelne-i Belagat, nr.2, 131211894, s.27. 
ı 8 Merkad-i Fatih'i Ziyaret'in muhteva yönünden geniş ve zengin bir tahlili için bk.: Ömer 
Faruk Akün, "Abdülhak Hamid'in Merkad-i Fatih'i Ziyaret Manzumesi ve içindeki Görüşler", 
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, nr. 7, istanbul 1956, s. 61-104. 
ı9 Mehmed Emin, "Biz Nasıl Şiir isteriz?", Servet-i FünCm, y.8, nr.380, ll Haziran 1314/23 
Haziran 1898, s. 244. 
20 "Selimiyye", Tercüman-ı Hakikat, nr. 1542,27 Temmuz 1883; Şerare, İstanbul 1301, s.9-
l0; Muallim, İstanbul 1303, s.302-304. 
2 ı "Lisan-ı Fatih'ten", Tercüman-ı Hakikat, nr.1837, 30 Temmuz 1884; Furuzan, istanbul 
1303, s.9- 1 O. Burada, Fatih ve Yavuz'a dair yazdığı bu iki şiirinden başka, Muallim Naci'nin 
1891 yılında yazmış olduğu "Gazi Ertuğrul Bey" ünvanlı uzun bir manzumesinin mevcut 
olduğunu (Hazine-i Funun, y.2, nr.l1, 8 Eylül 1310, s.87- nr.12, 15 Eylül 1310, s.90), bu 
manzumenin Sultan II. Abdülhamid tarafından çok beğenilmesi üzerine Naci'nin "Tarih-
nüvis-i Seliitin-i AI-i Osman" olarak görevlendirildiğini, bu göreve gelmesi üzerine de 
yazmayı düşündüğü Tarih-i Seli'ıtln-i Al-i Osman'ın ilk cüzü olarak Gazi Ertuğrul Bey'in 
hayatını nesren de kaleme aldığını zikretmek yerinde olur. Geniş bilgi için bk.: Celal 
Tarakçı, a.g.e., s.l48-151. 
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zılmış, tahmis ve terbi'ler yapılmıştır. Bunlar, dönemin şiirinde bu temlerin kalı­
cılığının ve yaygınlığının sağlanmasında Naci'nin etkisini de göstermesi bakı­
mından önemlidir. 
"Lisan-ı Fatih'ten" ve "Selimiyye" şiirlerine yazılan bu nazire, tahmis ve 
terbi'ler, yazıldıkları tarih sırası ile, şunlardır: 
- Abdülkerim Sabit, "Tahmis- Selimiyye", imdadü'l-Midad, nr.?, 
1303/1885, s. 261-262. ··-
- Abdülkerim Sabit, "Tahmis- Lisan-ı Fatih'ten", imdadü'l-Midfıd, nr.?, 
1303/1885, s. 264-266. 
- Tepedelenlizade H. Kamil, "Cennet-mekan Sultan Selim-i Evvel Lisanın­
dan", Risale-i Hafi, y.1, nr.6, 14 Cemaziyelevvel 1305/15 Kanun-ısani 1303/(27 
Kanun-ı sani 1888), s. 23-24. 
- Harndi Efendi, "Cennet-mekan Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri Lisa-
nından", Risale-i Hafi, y.l, nr.12, 25 Cemaziyelahir 1305/26 Şubat 1303/(9 Mart 
1888), s. 48-49. 
- Ahmed Harndi Efendi, "Selimiyye Yahud Tahmis", Gencfne-i Belagat, 
nr.5, 131211896, s. 41. 
- Mehmed Celal, "Merhum Muallim Naci'nin Selimiyye'sini Terbi'", Muk-
tebes, y.1, nr.12, 9 Zilkade 1315119 Mart 1314/(31 Mart 1898), s. 89-90. 
Biz bu makalemizde Muallim Naci'nin bu iki şiiri ve bunlara yazılan yuka-
nda isimlerini verdiğimiz nazireler, terbi' ve tahmisler üzerinde durmak istiyoruz. 
Fakat devrin edebiyatında Sultan Fatih ve Yavuz Selim'e dair yazılan şiirler yalnız 
bu nazire, terbi' ve tahmislerden ibaret değildir. Servet-i Fünun edebiyatının baş­
langıcına kadar yaptığımız tarama neticesinde biz bu temleri işleyen aşağıdaki 
şiirleri de tespit ettik: 
- Alif Ferruh, "Sultan Selim-i Evvel Hazretlerini Ziyaret", Tercümiin-ı 
Hakikat, nr. 1444, 3 Nisan 1883. (A. Harnit'in şiirine nazire olarak yazılmıştır). 
- Menemenlizade Mehmed Tahir, "Hamid Beyefendi'nin Selimiyyesine 
Nazire Yollu Bir Manzume", Ceride-i Havadis, nr. 5855, 24 Kanun-i Sanİ 1884; 
Elhan, İstanbul 1303/1886, s. 20-22. 
- Nabizade Nazım, "Fatih", Heves Ettim, İstanbul 1303/1885, s. 22-25; 
Mekteb, y.3, nr.6, 15 Ramazan 13ll/10 Mart 1310/(22 Mart 1894), s. 258-259. 
(Bu şiir Nabizade Nazım'ın tarih temi çerçevesinde kaleme aldığı tek şiirdir. 
Şiirin, Abdülhak Hamid'in "Merkad- Fatih'i Ziyaret" manzumesinden etkilenilerek 
yazılmış olduğu söylenebilir. Fakat Hamid'inkinin başarılı bir nazfresi olarak 
kabul edilmesi,22 nazirelerin nazire olarak yazıldıkları şiirlerin aynı şekil, vezin ve 
kafiye sisteminde olmaları gerekliliği göz önünde bulundurulursa, tartışılabilir). 
- Mehmed Ceıaı, Fatih Sultan Mehmed-i Sani Yahudistanbul Fethi, İstanbul 
1308/1891, 32 s. (Bu küçük kitap, Mehmed Celal'in Osmanlı sultanları için yaz-
dığı ve birer risale şeklinde neşrettiği diğer 12 eseri gibi, mesnevi şeklinde kaleme 
aldığı tek bir şiirden ibarettir. Fatih'in İstanbul'u fethedişi ve bu esnada gösterdiği 
kahramanlık ve dirayeti konu edinir. Ceıaı bu seriyi Muallim Naci'nin "Tarih-nü-
22 "Bu manzüme, Abdülhak Hamid'in aynı konudaki şiirine yazılan nazlrelerin başarılı 
örneklerinden biri olarak kabul edilir." (Necat Birinci, N abizade Nazım, Ankara ı 987, s. ı 2). 
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vis-i Al-i Osman me'muriyetiyle taltif edilmesi üzerine" yazmıştır, örneği Muallim 
Naci'nin ibnü'z-Zübeyr'idir ve me'hazı da Ahmed Midhat Efendi'nin Kırkam­
bar'a dereettiği "Osmanlı Tarihinin Kısm-ı Şairanesi" serlevhalı yazıdır.23 Fatih 
Sultan Mehmed-i Sani Yahudistanbul Fethi'nin Mukaddime'sinde ise bu eserle-
rinin herbirinin beş altı günde yazıldığını ve ileride tevsi etmeyi düşündüğünü be-
lirtirse de ömrünün kifayetsizliği buna imkan tanımaz. )24 
- Mehmed Celal, Yavuz Sultan Setim-i Evvel Yahud Afitab-ı Satvet, İstan­
bul 1308/1891, 24 s. (Celal'in bu eseri de mesnevi tarzında yazılmış tek bir şiir­
den müteşekkildir ve yukarıda bahsedilen Osmanlı sultaniarına dair yazdığı man-
zum risaleler serisi içinde neşrolunmuştur. Eser Yavuz Sultan Selim'i kahraman-
lığı, devlet adamlığı, şairliği, katıldığı savaşlardaki başarısı yönlerinden ele alır. 
Şair Mukaddime'de bu eserini de ileride genişletmeyi düşündüğünü ifade eder).25 
- Mehmed Celal, "Selatin-i Al-i Osman", Maarif, y. 1, c. 2, nr. 30, 16 Şa­
ban 1309/(16 Mart 1892), s. 54-58. (79 beyitlik bir mesnevi olan bu uzun şiirde 
her Osmanlı padişahına birkaç beyitle temas edilerek adeta mini bir manzum Os-
manlı tarihi,bir "fihrist-i şahan" meydana getirilmek istenmiştir. Şiirde Fatih 3 
beyitte söz konusu edilirken, bütün şiir içinde en fazla yer 1 O beyitle Y avuz'a tah-
sis edilmiştir). 
- İsmail Safa, "Hazret-i Fatih'e Hi tab", H uz Ma Safa, İstanbul 1308/1892, 
s. 106-108. (Kitapta, şiirin altında yazılı ş tarihi olarak 23 Kanun-ı san i 1304/ ( 4 
Şubat 1889) kaydı yer almaktadır. Şiirde Fatih Sultan Mehmed'in kahramanlıklan 
ve şahsiyetinin üstünlükleri, kendisine hitab eden bir üslupla anlatılmıştır). 
- YusufNihad, "Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri Lisanından", Maarif, 
y.3, c. 6, nr. 151, 4 Rebiülahir 1312/22 Eylül 1310/(4 Teşrin-isani 1894), s. 
194. (Fatih'in ağzından kahramanlığının ve zaferlerinin anlatıldığı 5 bendli bir 
murabba-ı mütekerrir olan bu şiir, başlığı itibarıyla her ne kadar Muallim Naci'nin 
"Lisan-ı Fatih'ten" şiirinin birnaziresi olduğu zannını uyandırıyorsa da, öyle 
değildir). 
- Mazharüddin Galib, "Yavuz Sultan Selim Türbesinde", MalCtmat, nr. 12, 
22 Rebiülevvel 1313/13 Ağustos 1311/(25 Ağustos 1895), s. 230. (Yavuz Sultan 
23 Mehmed Ceıaı, Sultan Osman Gazi Yahud Bir Sayytid-ı Hümayun-baht, İstanbul 130811891, 
s.2-3. 
24 Mehmed CeHl.l'in Osmanlı tarihine dair eserleri hakkında daha geniş bilgi için bk.: M. Fatih 
Andı, Ara Nesil Şairi Mehmed Celal Hayatı-Görüşleri -Şiirleri, İstanbul 1995, s.33-35. 
25 M. Celal daha sonraları, Osmanlı sultanları için yazdığı bu şiirler için II. Abdülhamid'e 
yazdığı bir kasidenin fahriye bölümünde 
"Fahr edersem yaraşır saye-i şahanende 
Çok mudur Baki-i şair ile olsam tev'em 
Ben ki tarih-i seliitin-i izamı yazdım 
Yazmamış kimse onu şi'r ile benden akdem." 
diye övünecektir. ("Cülfisiyye", Hazine-i Fünun, nr.8, 19 Safer 1311/1 Eylül 1893, s. 59). 
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Selim'in türbesini cihana nur saçan bir "asuman-ı ulviyyet" olarak işleyen bu kısa 
şiir üç beyidi bir "nazm"dır). 
*** 
"Selimiyye" 8 beyitten oluşan bir "krt'a"dır. Kronolojik bakımdan "Lisan-ı 
Fatih'ten" şiirinden önce yayımlanmıştır: 27 Temmuz 1883. Bu tarihte Naci 
Tercüman-ı Hakikat'in "Edebiyat" sütununu yönetmektedir. Bu şiiri de ilk defa 
burada neşrolunur ve şair daha sonra bu şiirini Şerare'ye de alır.26 
Şiirini nasıl yazdığım şairiQ kendisi şöyle anlatır: 
Muallim Naci birgün, zaten civarında ikamet eylediği "Selim-i Evvel Hazret-
leri'nin ravza-i mübarekesi "ni ziyarete gider. Her zaman mutadı olduğu üzere tür-
benin içine girmeyip, bu sefer dışandan "tavaf" eyler. Yavuz'un hayatı gözünün 
önünden geçer. Türbedeki "sükı1n-ı istiğna-mendane" onu mütessir eder. Bu es-
nada aklına şu beyit gelir: 
"Nasıl durur şu cihan-gerd kahramana bakın 
Ne kahramanlara vermiş sükiin zamana bakın" 
Orada karşılaştığı "neşve-i rfihaniyet" ile içi dolar ve kendisini istila eden 
"garip bir hal"ile türbeye veda etmesini müteakip, bu hal ile "Selimiyye"yi yazar.27 
Yani Naci'nin bu şiiri de Abdülhak Hamid'inki gibi bir türbe ziyareti şiiri dir. 
Şiirde Yavuz'un yaptığı savaşlardan bir sahne şairin gözünde canlanır: 
"Şanlı bir meydan-ı heyca geldi p!ş-i çeşmime" 
Daha sonra şair bu savaş tablosunu, savaşan askerlerin, patlayan tüfeklerin, 
gürleyen toplann, sı yrılan kılıçların tasviriyle oluşturduğu beyitlerle geliştirir. Bu 
savaşın ortasında ise, elinde, görene bir "berk-ı hatif' zannını veren kılıcıyla Ya-
vuz "cevlan" etmektedir. Onun savaşı hariçten idare etmeyip, böyle "kalb-i leşker-
26 Şerare, İstanbul 1301, s.9-IO. 
27 Muallim Naci, Muallim, İstanbul I 303, s.302-303. Daha geniş bilgi için bk.: Celal 
Tarakçı, Muallim Naci Efendi Hayatı ve Eserlerinin Tedkfki, Samsun I 994, s.440. 
Muallim Niici'nin Ruslar'ın Deli Petro'sunun askerlerine uygulattığı bir savaş tatbikatı ile 
Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethi günlerindeki bir savaş oyununu karşılaştırarak, kendi 
döneminde ise en müessir silahın "marifet" ve "şahrah-ı terakki"de ilerlemek olduğundan 
bahsettiği bir yazısı da vardır: "Selim-i Evvel'in Kahramanane Bir Temaşası", Tercüman-ı 
Hakikat, nr.1645, 30 Teşri'n-isani 1883; Mektup/arım, İstanbul 1303, s.256-268. 
Ayrıca burada zikretmek de gerekir ki, Abdülhak Hamid'in ileri sürdüğü bir iddiaya göre, 
Muallim Naci'nin, "Kabr-i Selim-i Evvel'i Ziyaret" şiirine bir nazire yazmak arzusu da 
varmış. Abdülhak Hamid, 1884 baharında Recaizade M. Ekrem'e Bombay'dan yazdığı bir 
mektubunda, Muallim Naci'nin kendisinin "Kabr-i Selim-i Evvel'i Ziyaret"ini çok 
beğendiğini ve bir nazire yazmak istediğini söyler: " ... Görüyorum ki o zat (M.Naci) bizim 
ekseriya ihtira yollu olan asarımızı beğenmiyor. "Selim-i Evvel Ziyaretnamesi"ni beğenmiş 
ve bir de nazire söylemek istemişlerdi. Bilahare tenezzül etmediler" (Abdülhak Hamid'in 
Mektupları, c.I, (Haz. İnci Enginün), İstanbul 1995, s.3 I 9). 
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gahta" görünmesi askerin kalbine başka bir kuvvet verir. Sultan Selim'in alnında 
ise "nur-ı galibiyyet" parlamaktadır. 
Şiirin her beytinde redif olan kelime "münceli"dir. "Işıklı, incilalı, parlak, 
meydanda" gibi manalara gelen bu kelime, şiirin bütününe yayılmış olan "ışık" 
imajını da pekiştirmektedir. Her beyitte yücelik, ulviyet ve kudsiyet çağrışımlarını 
da uyandıran bu imajı vurgulayan kelimeler şiir boyunca karşımıza çıkar ve 8 
beyitlik şiirin vokabüleri içinde bunlar önemli bir yekun tutmaktadır: 
1. beyitte: nfriin; 2. beyitte: ateş, yıldırım; 3. beyitte: füruzan, nılr, kevkeb; 
5. beyitte: berk; 6. beyitte: nılr; 8. beyitte: a[ıtab, tenvfr, hurşld; bütün beyitlerde: 
müncell. 
Şiirin bitirilişi de, 6. beyitte 
"Kahraman-ı bi-muhabanın görün cevlanını 
Cebhe-i pakinde niir-ı galibiyyet münceli'" 
diye anlatılan Yavuz Sultan Selim'in doğrudan doğruya bir haşmet, heybet ve 
azarnet güneşi (hurşid-i şevket) suretinde tavsifiyle yapılır: 
"Afitabın dehri tenvir ettiği günden beri 
Olmamıştır böyle bir hurşid-i şevket münceli." 
Yavuz'un bu şiirde, böyle bir "haşmet ve azarnet güneşi ", bir "nur-ı galibi-
yet" şeklinde değerlendirilişini, devrinin siyasi' ve sosyal yapısındaki bozgunun 
toplum psikolojisi üzerinde uyandırdığı karamsarlık ve bezginliğe karşılık, yazı­
mızın başında da belirtildiği üzere, tarihte kendine bir çıkış, bir "ışık" arama ve 
bir "kurtuluş" isteğinin şuuraltındaki yansıması olarak görmek mümkündür. Dik-
kat edersek, aynı ışık imajı, Abdülhak Hamid'in "Kabr-i Selim-i Evvel'i 
Ziyaret"inde de defalarca karşımıza çıkmaktadır. Hamid de Yavuz için neyyir-i 
şevket, lem 'a-i fıtrat, şem 'a-i türbet gibi sıfat terkibieri kullanmaktadır. Hatta 
"Kabr-i Selim-i Evvel'i Ziyaret"in 
"Elinde meş'ale-i ma'neviyye-i tevhld 
Ederdi şark ile garbı ziyasına davet 
Zalam içinde hakikat tenevvür etmişti 
Yazık ki barika-i ömrü söndü bi-müddet." 
gibi beyiderinde bunun açıkça ifade edildiği göze çarpar. 
Bunun yanısıra Naci'nin şiirindeki ışık imajı veren kelimelerden bir kısmı, 
gücü, kuvveti ve dehşetide ifade eder mahiyettedirler: niran, ateş, yıldırım, berk 
gibi. Bunlarsa bir savaş ortamında Osmanlı askerinin "hamle-i şiranesi"ni gözü-
müzde canlandıran kelimelerdir ve sürekli mağlı1biyeti yaşayan bir siyasi ve askeri 
realitenin bir bakıma şairin şuuraltında bastırılmasıdır. Bu ilgiyi vermesi açısın­
dan 
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"Her tüfenginden fürfizan nur-ı cevval-i zafer 
Her topundan kevkeb-i ikbill-i millet münceli" 
beyti dikkat çekicidir. 
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Ayrıca böyle bir hamasi-tarihi temi işleyen bu şiirin kafiyelerini teşkil eden 
gayret, millet, satvet, ce/adet, giilibiyyet, şevket kelimeleri de, şiirin mana ve 
duygu dokusu ve devrin okuyucusuna sunduğu muhtevanın içerisinde, yukarıda 
belirttiğimiz toplum psikolojisi bakımından bilhassa öne çıkmaktadırlar. 
"Selimiyye"ye iki tahmis ve bir terbi' yazılmıştır. Bu üç şiirin de sahipleri, 
dönemin edebi gruplaşması içerisinde Muallim Naci'nin halkasına dahil isimlerdir: 
Abdülkerim Sabit28, Ahmed Harndi ve Mehmed Celal. Yukarıda verdiğimiz 
listede adı geçen Tepedelenlizade H. Kamil'in "Cennet-mekan Sultan Selim-i 
Evvel Lisanından" şiiri ise, "Selimiyye"nin naziresi yahut tahmisi olmayıp, 
Muallim Naci'nin "Lisan-ı Fatih'ten" şiirinin bazı kafiyeleri üzerine, ondan alınan 
ilhamla ve mısralarında her iki şiirin vokabülerinden alınmış kelimelerin de 
bulunduğu, Naci'nin her iki şiirinin de tesirinde yazılmış müstakil bir şiirdir.29 
Tahmislerden ilki Abdülkerim Sabit'e aittir. Bu şiir 8 bendden oluşan bir 
tahmistir.30 Şiirde, Muallim Naci'nin şiirinin unsurları mısra ve vokabüler bakı­
mından daha zenginleştirilmiş, bendierde umOmiyetle Naci'nin her beyti, kendi-
sinden evvel gelen Abdülketim Sabit'in mısralarıyla biraz daha pekiştirilmiştir 
belki, fakat bu şiire yeni bir fikir yahut muhteva açılımı sağlamamıştır. Aşağıdaki 
ben d ler buna birer örnektir: 
"Bir hücfim-ı dehşet-efza geldi piş-i çeşmime 
Canlı bir azm-i mualla geldi piş-i çeşmime 
Kanlı bir vadi ü sahra geldi piş-i çeşmime 
Şanlı bir meydan-ı heycil geldi piş-i çeşnıime 
Olmada her fırkadan niriin-ı gayret münceli. 
Halık-ı küll arzı tedvir ettiği günden beri 
Asumiinı halk u takdir ettiği günden beri 
Adem'i tahmir ü tasvir ettiği günden beri 
Afitabın dehri tenvir ettiği günden beri 
Olnıanırştır böyle bir hurşid-i şevket müncell." 
28 Burada Muallim Naci'nin Tercüman-ı Hakikat'ten ayrılışının, Abdülkerim Sabit'in kendisinin 
bir gazeline yazdığı tahmisin, gazetede Ahmed Midhat Efendi'nin "Bir Mülahaza-i Gayr-i 
Edibane" başlıklı yazısıyla ağır bir şekilde tenkit edildiği günlerde vukı1 bulduğunu 
hatırlayalım. Bk.: Celal Tarakçı, Muallinı Naci Efendi Hayatı ve Eserlerinin Tedkfki, 
Samsun 1994, s.88-89. 
29 Tepedelenlizacte H. Kamil, "Cennet-mekan Sultan Selim-i Evvel Lisanından", Risale-i Hafi, 
y.1, nr.6, 14 Cemaziyelevvel 1305/15 Kanun-ı sani ı 303/(27 Kanun-ı san i ı 888), s. 23-24. 
30 Abdülkerim Sabit, "Tahmis-Selimiyye", imdtıdü'l-Midad, 1303/1885, s.264-266. 
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Bununla birlikte, altıncı bendde Yavuz Sultan Selim'in dünya tarihindeki 
yerini vurgulayan 
"Saha-i dünyaya bast etmiş ulüvv-i şanını 
Kilinatın her biri tebcil eder ünvanını" 
mısralan ile yedinci bendde Yavuz'un çağında zaman ve mekana damgasını vur-
muş bir Türk büyüğü olduğunu ifade eden 
"Seyf-i mesliilün uzatmıştır cihanın kalbine 
Sıyt-ı kahharanesi girmiş zamanın kalbine" 
mısralan naziresi olduğu şiiri muhtevaca zenginleştirİcİ mahiyette mısralardır. 
İkinci tahmis Ahmed Harndi imzasını taşır ve yedi bendden müteşekkildir. 
Şair Muallim Naci'nin kıt'asının son beytini tahmis etmemiştir.3I 
"Selimiyye Yahud Tahmis" isimli şiirin üçüncü bendinde, Muallim Naci'-
ninkinde ve Alıdülkerim Sabit'inkinde mevcut olmayan bir tavır alış hemen dikkati 
çeker. Ahmed Harndi 
"Anmayıp İran u Yunan ehlinin efsanesin 
Seyredin Osmaniyan'ın hamle-i şiranesin" 
derken, Yavuz'un emri altında savaşan Türk askerinin kahramaniıkiarını başka 
milletierin savaş destaniarına tercih eden milli bir yaklaşım içindedir. 
Beşinci bendde ise yine diğer şiirlerde olmayan başka bir boyutu yakalar ki 
bu da Yavuz'un halifelik vasfını kazanan ilk Osmanlı sultanı oluşuyla yakından 
ilgilidir. Bu bendde şair Sultan Selim'in vazifesini "Kitab-ı münzelin tenfiz-i 
ahkiimı" olarak niteleyip, bu vazife dolayısıyla onun "ruh-ı Nebiyy-i mürsel" 
tarafından takdir ve tebcil edildiğini söylüyor: 
"Karıdır tenfiz-i alıkarnı Kitab-ı münzelin 
Aferin-handır ona ruhu Nebiyy-i mürselin" 
Bu mısralar Yavuz Selim'i Türk tarihinin bir büyük kahramanı, dirayetli bir 
devlet adamı olarak görmenin yanısıra, ona dini-manevi bir misyon da yükleyen 
bir bakışın ifadesidir. 
Bu iki yaklaşımıyla Ahmed Hamdi, Muallim Naci'nin şiirini daha da zengin-
leştirmektedir. 
Ayrıca dördüncü bendde Türk askerinin düşman karşısındaki galibiyetinden 
ve düşman ordusunu perişan edişinden bahsederken, bunu harmana ateş verme 
imajıyla anlatması da vecizdir: 
31 Ahmed Harndi Efendi, "Selimiyye Yahud Tahmls", Genelne-i Belagat, nr.5, 1312/1896, s. 
41. 
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"Parlayıp bak olmuş ateş-bar-ı gayret her nefer 
Harman-ı örnr-i adiiya etmiş ilka-yı şerer 
Germi-i pür-haşına gazllerin kıl bir nazar" 
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Mehmed Celiil'in "Merhum Muallim Niki'nin Selimiyye'sini Terbl'" adını 
taşıyan şiiri ise, adından da anlaşılacağı üzere, Ahmed Harndi'nİnki gibi, Muallim 
Naci'nin vefatından sonra yazılmış bir terbl'dir.32 Şiir sekiz benddir. Mehmed 
Celal'in şiirinde, diğerlerinden farklı olarak yer yer İslam tarihinden ve kültürün-
den alınan ögelerin daha çok var olduğu nazar-ı dikkatimizi celbeder. Mesela: 1. 
bendde: sırr-ı vahdet; 2. bendde: ejder-i Musa; 3. bendde: "eyne'l-meferr?"; 5. 
bendde: Haydar; 6. bendde: şfr-i Huda; 1. bendde: avn-i Huda, Peygamber'in 
ferman-beri olmak. 
Mehmed Celal, Yavuz Sultan Selim'in elindeki kılıca Hazret-i Ali'nin dahi 
gıbta ettiğini söyler (5. bend). Yavuz hakkında, İslam tarihinde Hazret-i Ali 
veyahut Hazret-i Halid bin Velid için kullanılan "Allah'ın arslanı" ( şfr-i Huda) 
sıfatını kullanır (7. bend). Yavuz'un ordusunun önünden kaçan düşmanların 
halini kıyamet gününde müşriklerin "Kaçacak yer neresi?" ( eyne 'l-meferr? )33 diye 
kaçışmasına benzetir. Osmanlı sultanlarının her birinin ilahi yardıma mazhar 
olduklarını beyan ile, onların İslam tarihinde miladi 628 yılında Hazret-i 
Peygamber'in civar devlet reisierine gönderdiği nameleri götüren Dihyetü'l-Kelbi, 
Amr bin As, Abdullah bin Huzafe v.s. gibi sahabelere benzetir.34 
Muallim Naci'nin "Lisan-ı Fatih'ten" şiiri, başlığının da belirttiği üzere, 
Fatih Sultan Mehmed'in ağzından söylenmiş 7 beyitli bir "nazm"dır. Neşir 
tarihleri bakımından, yukarıda da belirtildiği gibi, "Sellmiyye ile aralarında bir 
yıllık bir süre vardır. 
Şiirde Fatih kendi vasıflarını bir meydan okuma havasında beyit beyit sayar 
ve bu vasıflarla övünür. Dünya kendisine dar gelmektedir. Hiç kimsenin fikri Fa-
tih'inki kadar "cevlanlı" değildir. "Feyz-i tecdid"iyle millet ve devlet şan kazan-
mıştır. Zaferler elde etmiş bir kahraman olan Fatih'in askerleri de atlısıyla, piya-
desiyle kahramandır. Devrinin olayiarına bakışında nüfUz ve dirayet sahibidir. 
Fatih bir yandan hikmeti sanat edinmiştir, diğer yandan ise ülkeler fetbini adet. 
Şiir Sultan Fatih'i tek cephesiyle bize vermez. Her bir beyİtte şahsiyetinin bir 
başka yönüne temas edilir. 
Buna göre, Fatih Sultan Mehmed bir cihangirdir, dünyalar ona dar gelmek-
tedir: 
"Mülk-i mevriisum nedir? Dünya değil kafi bana!" 
32 Mehmed Celal, "Merhum Muallim Naci'nin Sellmiyye'sini Terbl'", Muktebes, y. ı, nr. ı 2, 9 
Zilkade ı 3 ı 5/19 Mart 13 ı 4/(3 ı Mart 1898), s. 89-90. 
33 Kur'an-ı Kerim, Kıyamet Süresi, 10. ayet. 
34 Geniş bilgi için bk.: Ali Himmet Berki-Osman Keskioğlu, Hazret-i Muhammed ve Hayatı, 
Ankara ı 960, s.324-330. 
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"Şan u candan istesem dünyayı tecrld eylerim" 
Fatih bir kahramandır, kudretli bir komutandır: 
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"Kesti sıyt-ı savletim Hunyad'ların dermanını 
Kahramanlar! Baş kesin, şemşir-i kahnın kanlıdır. 
Saf-şikiif-ı safderan ünvanlıdır her farisim 
Her piyadem saf-şikiif-ı safderan ünvanlıdır." 
Fatih bir fikir adamıdır. Hikmet ehlidir. Bilgindir. Derin bir nüfUz yetene-
ğine sahiptir: 
"Hangi fikr-i bi-sükiin fikrim kadar cevlanlıdır?" 
"Baktığım her yerde bir veeh-i hakikat seyreder, 
Di de-i Hayder-nigahım ol kadar im 'an lı dır." 
"Keşf-i hikmet san 'atımdır, feth-i kişver adetim 
Seyredin asan mı, davaları m burhanlıdır." 
Fatih yenilikçi ve muktedir bir devlet adamıdır, dünyanın gidişatma vakıftır: 
"Feyz-i tecdidimle millet canlı, devlet şanlıdır." 
"Etmemek mümkün müdür alem teveccüh gönlüme 
Şark u garbın vakıf-ı efkan bir Osmanlı'dır." 
Bu şiirde sayılan özellikleri çerçevesinde Fatih'in bir yanıyla asker, bir 
başka yanıyla da bilgin ve sanatkar olduğu, yani eski kültürümüzdeki ifadesiyle 
"sahib-i seyf ü kalem" bir şahsiyete sahib bulunduğu karşımıza çıkmaktadır. Biri 
düşünceye, diğeri eyleme yönelen bu iki cepheyi kendisinde toplamış olması, 
onun ideal kişiliğini bize vermektedir. 
Fatih Sultan Mehmed'in şahsiyetinin bu yönü, Muallim Nıki'den önce, Alı­
dülhak Hamid'in "Merkad-i Fatih'i Ziyaret"inde de işlenir.: 
"Bir maksada ederdi sefy ü kalem teveccüh" 
"Şemşir kuvvetinde hamendi lerze-bahşa, 
Mu'cizdi misl-i hame şemşlr-i hud'akarın." 
Hamid'e göre bu iki yön, bir maksada hizmet içindir: 
"Tevhi'd idi meraının İsHim ile enamı 
Birleşti ol uğurda ilminle iktidarın." 
Ömer Faruk Akün, Hamid'in bu şiirine dair yazdığı makalesinde, ondaki bu 
değerlendirişin Namık Kemal'in eserlerinden geldiğini, Devr-i istila ve Evrak-ı 
Perişan'dan örnekler vererek ortaya koyar.35 
35 Ömer Faruk Akün, "Abdülhak Hamid'in Merkad-i Fatilı'i Ziyôret Manzumesi ve İçindeki 
Görüşler", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, nr. 7, İstanbul 1956, s. 88. 
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Muallim Niki'nin şiirinde devrinin düşünce yapısı ve temayülleri açısından 
aktüel bir perspektifle de yorumlanacak birtakım terkipler de gözümüze çarpar. 
"Feyz-i tecdfdle milletin canlı ve devletin şanlı olması", "bir Osmanlı'nın şark u 
garbın vakıf-ı efktırı olması", "baktığı her yerde veeh-i hakikati görmek", "keşj-i 
hikmeti sanat edinmek". Bunlar dönemin pek çok aydınının kafasında uyanmaya 
başlamış düşünceler ve sosyal ve siyasi şartlar çerçevesinde değerlendirilebilecek 
ve adeta şiirde kavramiaşmaya doğru giden terkiplerdir. 
Naci'nin "Lisan-ı Fatih'ten" şiirine de devrinde bir tahmis ve bir nazire ya-
zılmıştır. 
Tahmis, "Selimiyye"ye de bir tahmis yazmış olan Abdülkerim Sabit'indir.36 
Nazire ise Harndi imzasını taşımaktadır. Bu şiiri yazan Hamdi, muhtemelen 
"Sellmiyye"ye de bir tahmis yazan Ahmed Harndi Efendi'dir.37 
Abdülkerim Sabit de manzumesinde Fatih'i, Muallim Niki'nin şiirinde üze-
rinde durduğu özellikler çerçevesinde, onları kısmen genişleterek ele alır. Onun 
"Tahmls"inde de Sultan Fatih, dünyayı kendisine dar bulan: 
"Gerçi dünya olmuyor cevlanıma füshat-nüma 
İsterim dünyayı teshlr eylemek ser-ta-be-pa." 
elinde kılıcı, dilinde "i 'tila azmi" ile düşmanını tehdid ve "mülkü tezyid" emelinde 
olan: 
"Elde bir şemşir-i kahir, dilde azm-i i'tila" 
"Satvetimle düşman-ı dini tehdid eylerim 
Korku bilmez askerimle mülkü tezyld eylerim" 
heybet, irfan ve "kuvve-i idrak" sahibi: 
"Bir cihangirin tahayyül eyleyin irfiinını" 
"Heybetim mahveti Kostantinler'in bünyanını" 
"Az mı gördün kuvve-i idrakimi ey bl-zafer?" 
"milletin ikbal ü istikbaline haris" ve fıtratının ulviyyeti yüceliklerden fariğ olma-
yan çok yönlü ve ideal şahsiyettir: 
"Milletin ikbal ü istikbaline ben harisim" 
"Olmuyor fiiriğ havarikdan ulüvv-i fıtratım." 
36 Abdülkerim Sabıt, "Tahm1s- Li san-ı Fatih'ten", Imdiidu'l-Midtid, nr. ?, 1303/1885. s. 264-
266. 
37 Harndi Efendi, "Cennet-mekan Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri Lisanından", Rısôle-ı 
Hôfi, y.l. nr 12, 25 Cemaziyelahir 1305/26 Şubat 1303/(9 Mart 1888), s. 48-49. 
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Harndi Efendi'nin Naci'nin şiirine nazire olmak üzere yazdığı şiir ise, Niki-
'ninkinden iki beyit fazlasıyla 9 beyitten teşekkül etmiş bir "nazm"dır. Harndi 
Efendi'nin şiirinde Fatih'in daha çok manevi bir bakışla, İstanbul'un fetbini ve 
Fatih'in şahsiyetini dini bir zeminde temellendirme esası üzerinde geliştiği dikka-
timizi çekmektedir. Şair hemen ikinci beyitte Hazret-i Peygamber'in İstanbul'un 
fethine dair hadisini hatırlar: 
"Kadrimi i'la için fermfidedir ni'me'l-emir, 
Leşker-i fethim de ni'me'l-ceyş ile fermanlıdır. 
Saye şer' ü maye adi ü paye feth-i memleket 
Emr-i dinim şanlı, devlet canlı, seyfim kanlıdır. 
Hızr-ı tevfikat-ı Rabbaniyye rehberdir müdarn 
Hem ricalullah ianet kılınağa peymanlıdır." 
Bilhassa bu son beyitte şairin, Fatih Sultan Mehmed'in divanında da yer 
alan meşhur gazelindeki 
"Fazi-ı Hakk u birnınet-i cünd-i ricalullah ile 
Ehl-i küfrü ser-te-ser kalır eylemekdir niyyetim. 
Enbiya vü evliyaya istinadım var benim 
Lfitf-ı Hak'dandır hernan ümmid-i feth u nusretim." 
beyiderini hatırlattığı gözden kaçmaz. Yine şiirin 
"Re's-i engüşt-i işaratımda tevhid-i milel 
La götürmez nutk u akl-ı hikmetim burhanlıdır." 
beytinde Fatih'in bilgin ve bilge şahsiyeti ve bu şahsiyetin milletin birliği için ge-
rekliliği güzel bir ifadesine kavuşur. 
*** 
Buraya kadar bahsi geçen şiirlerde göze çarpan önemli bir hususiyet, bu şiir­
lerin ekserinin ya bir türbe ziyaretini konu edinınesi yahut da Fatih Sultan Mehmed 
veyahut Yavuz Sultan Selim'in ağzından kaleme alınmış olmalarıdır. Bunlara bu-
rada üzerinde durmadığımız, fakat yukarıda verdiğimiz listede adı geçen Yusuf 
Nihad'ın "Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri Lisanından" şiiri ile Mazharüddin 
Galib'in "Yavuz Sultan Selim Türbesinde" isimli şiirini de dahil edebiliriz. Bu 
takdirde, bu şiirlerin yazılışında Hamid ve Naci'nin, yazımızın başında bildirdi-
ğimiz üzere, her iki sultana dair yazmış olduklan şiirlerin tarz, tavır ve tem olarak 
örneklik ettikleri yahut en azından yol~ çıkış noktasında durduklan daha iyi anla-
şılacaktır. 
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Bu konuda, bir durumun üzerinde daha durmak gereklidir ki, o da Fatih ya-
• hut Yavuz Selim türbelerini ziyaret temi etrafında gelişen şiirlerin varlığında etkili 
olan, milletierin sıkıntılı ve durgun dönemlerinde, tarihin şanlı ve görkemli 
devirlerinde yaşamış ideal, büyük şahsiyetlerin varlıklarını hatıriamanın ve 
türbelerini ziyaret etmenin milletin fertleri için bir teselli' ve ferahlama vesilesi, hatta 
bir umut ve canlılık kaynağı olduğu realitesidir.38 
Fatih yahut Yavuz'un lisanından yazılan şiirlerde ise, eğer sosyal psikoloji 
açısından bir yoruma gitmek gerekirse, toplumun gizliden gizliye bir "inkıraz psi-
kolojisi"ne sürüklendiği bir dönemde, bir yandan tarihimizin bu büyük şahsiyetle­
rini daha samimi ve muhabbetli bir surette beniruserne duygusu yatarken, öte yan-
dan da milletin bilinçaltında bu kahramanları sanki hala aralarındaymış gibi 
"ölümsüz" görme arzusu, onlara bu sıkıntılı günlerinde daha sıkı sarılma ihtiyacı 
ve bundan gizli psikolojik bir rahatlama du yına hali kendisini gösterir. 
38 Nitekim bu duygu ve teselli arama realitesi Mütareke yıllarında ve İstanbul'un işgali 
günlerinde kendisini çok daha bariz bir şekilde göstermiş ve bu durum birçok edebiyatçımızın 
eserlerine yansımıştır. Mesela, Rüşen Eşref bu günlerde halkla birlikte Süleymaniye 
Camii'ni, Fatih ve Kanuni türbelerini nasıl sık sık ziyaret ettiğini ve bu ziyaretierindeki 
duygularını "Köşe Minderi" yazısı ile(Dağ Yolu, c.I, İstanbul 1929, s.l52-157) Dergalı'ta 
yayımladığı "Üç Türbe" başlıklı yazısında (Dergah, y.2, nr.42, 5 Kanün-ı sani 133911923, 
s 85-86) çok güzel anlatır. Benzer duyguları Yahya Kemal'in Azız Istanbul'unda güzel 
anekdotlarıyla bulmak mümkiındür. 
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Selimiyye 
Şanlı bır meydan-ı heycil geldı piş-ı çeşmıme 
Olmada her fırkadan niriin-ı gayret münceli. 
Hasma karşı her saf-ı seyyar iiteş puskiınir 
Yıldırım guyii olur nevbel be-nevbet münceli. 
Her tufenginden fıiruziin nur-ı cevviil-i zafer, 
Her topundan kevkeb-i ikbiil-i millet munceli. 
Seyredın Osmiinıyiin'ın hamle-i şlriinesin 
Birden olmuştur heziiriin seyf-ı satvet mıincell. 
Berk-ı hiitıf sanma, olmuştur Selim-ı evvelin 
Desı-ı pür-zilrunda şemşlr-i eeladet mıincell. 
Kahraman-ı bi-muhabanın görlin cevlanını 
Cebhe-ı piikınde nilr-ı giilıbıyyet munceli 
Başka bır kuvvet verir cengiiveranın kalbine 
Kalb-ı leşkergiihta oldukça Hazret miınceli 
Afıtabın dehrı tenvir ettiğı giınden beri 
Olmamıştır böyle bir hurşid-ı şevket muncell 
Muallim Nacı 
(Tercıimiin-1 Hakikat, nr 1542, 27 Temmuz 
1883) 
Tahmis 
Selimi yy e 
Bir hucilm-ı dehşet-efza geldı piş-ı çeşmıme 
Canlı bır azın-ı muallii geldı piş-ı çeşmime 
Kanlı bır vadi u sahrii geldı piş-ı çeşmıme 
"Şanlı bir meydan-ı heycil geldi piş-i çeşmime 
Olmada her fırkadan niriin-ı gayret munceli " 
M erd-i ateş-dı! gazanfer var ateş puskurıir 
Boş durur mu leşker-ı kahhar ateş puskürur 
Bi-tevakkuf her bın her bar ateş pıiskıiriır 
"H asma kaqı her saf-ı seyyar ateş pıiskürıir 
Yıldırım guyii olur nevbet be-nevbet munceli." 
Harbgiihı bır çekaçak kapladı ser-tii-ser 
Çıkınada ayyuka mudhış, Hayderi aviizeler 
Ordu pur-heybet gıder, pişinde nusret riihber 
"Her tufengınden furilziin nfır-ı cevviil-ı zafer, 
Her topundan kevkeb-ı ıkbiil-ı mıllet müncell" 
Kalıreder a'diiyı seyret gayret-i merdanesin 
Gösterir her burc u barfı rayet-ı rııiriinesın 
Cıind-ı İslam'ın gorıin azın-ı cıhanglriinesin 
"Seyredın Osrııiinıyiin'ın hamle-ı şlriinesın 
Birden olmuştur heziiriin seyf-ı satvet mlinceli" 
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Sinesı gayretle dolmuştur Selim-ı Evvel'ın 
Gayretı bu şiinı bulmuştur Selim-ı Evvel'ın 
Niimı ber-niyyet tutulmuştur Selim-ı Evvel'ın 
"Berk-ı hiitif sanma, olmuştur Selim-ı Evvel'in 
Dest-ı pür-zfırunda şemşir-i eeladet münccli " 
Saha-ı dıinyaya bast etmış uluvv-i şanını 
Kiiıniitın her bın tebcll eder linvanını 
Gilş edince ceyş-ı hızebr-savleti fermanını 
"Kahraman-ı bi-muhiibiinın gorun cevliinını 
Cebhe-ı piikınde nur-ı galibiyyet miınceli " 
Seyf-ı meslfılun uzatmıştır cıhiinın kalbıııe 
Sıyt-ı kahhiiriinesı gırmış zamanın kalbıne 
Diiım eyler bahş-ı gayret ejderiinın kalbıne 
"Başka bir kuvvet verir cengaveranın kalhınc 
Kalb-i leşkergiihta oldukça Hazret ınıineeli" 
Halık-ı küll arzı tedvir ettıği gunden ben 
Asumiinı halk u takdir ettığı giınden ben 
Adem'ı tahnur u tasvir ettığı günden bcıı 
"Afitiibın dehn tenvlr e ttığı gi.ınden hen 
Olmamıştır böyle bır hurşid-i şevket ımıııcell" 
Abdülkerim Sabit 
(lmdfidu'l-Midfid, 1303/1885, s 264-266) 
Cennet-mekan Sultan 
Selim-i Evvel Lisanından 
Her zaman seyrettığım meydan-ı heycil şanlıdır 
Nam-ı şiihiincm gıbı çok şanlıdır, çok anlıclır 
Rehguziirıııdan kaçın kım seyf-ı azıının canlıdır 
Saldırır ctrafıııa eJder gıbı cevliinlıdır 
Durmayın karşı burak-ı savletım pek kanlıdır 
Aleını baştan başa pariattı tab-ı hıınmetıın 
Eyledı ıhyii cıhiinı iifıtiibı hımmctinı 
Nurlar dunyaya saçnıışken kıtah-ı hınımctım 
Her kaviyı iicız ettı bır ıtiib-ı hımmctım 
Durmayın karşı buı·iik-ı savlctım pek kanlıdır 
Kahramanlaı ınkıyiid eyler butun şemşinmc 
Secdelerle baş eğerler nam-ı illem-ginme 
Doymam alsanı hep cıhanı kabza-ı tcshinme 
Mahv olur her kım tesiidiıf etse zahm-ı tinıııe 
Durmayın karşı burak-ı savletım pek kanlıdır 
La-mekan-ı dehşete diktım lıvii-yı tiğııııı 
Isteyenler goı·si.ın işte ı 'tılii-yı tl ğı mı 
Tatmayanlar varsa çıksınlar eza-yı tiğınıı 
Bır vuruşla bır de anlarlar belii-yı tlğınıı 
Durmayın karşı burak-ı savJetını pek kanlıdır 
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Eyledi bın ma 'n fet icad fıkr-ı hıkmetım 
Ser-te-ser iifiikı tenvir ettı mıhr-ı şevketım 
Herkesın dermanını kestı sada-yı satvetım 
Asuman-ı heybeti tıtretti nam-ı dehşetım 
Durmayın karşı burak-ı savletım pek kanlıdır 
Durmayın karşı burak-ı savletım pek kanlıdır 
Tepedelenlıziide H. Karnı! 
(Risôle-ı Hôf~ y 1, nr6, 14 Cemiizıyelevvel 
1305/15 Kfmun-ı sanı 1303/ 
(27 Kanun-ı sanı 1888), s 23-24) 
Selimiyye Yahut Tahmis 
Bır cihangirane kavga geldı piş-ı çeşmıme 
lnhızam-ı cund-i a'da geldı piş-ı çeşmıme 
Satvet-i ecdiid u iiba geldi piş-ı çeşmıme 
"Şanh bır meydan-ı heycil geldi piş-ı çeşmıme 
Olmada her fırkadan niran-ı gayret munceli " 
Farısan-ı ceyş-ı mığferdiir iiteş pusktirur 
Her tti fenk-endiiz-ı berk-iisiir ateş puskurur 
Topçular volkan gibı her bar ateş piıskurür 
"Hasma karşı her saf-ı seyyar ateş ptiskürur 
Yıldırım guya olur nevbel be-nevbet munceli" 
Y ağdırıp biiran gibi kurşun ıle top danesın 
Ber-havii etmışler a'diinın butun cebhanesın 
Anınayıp lriin u Y lınan ehlının efsiinesın 
"Seyredın Osmiinıyiin'ın hamle-i şiriinesın 
Bırden olmuştur heziiran seyf-ı satvet munceli" 
Pariayıp bak olmuş ateş-biir-ı gayret her nefer 
Harman-ı omr-ı aduya etmış ılkii-yı şerer 
Germi-ı pur-hiişına giizilerın kıl bır nazar 
"Her tufenginden ftiruziin nur-ı cevviil-ı zafer, 
Her topundan kevkeb-ı ıkhiil-ı mıllct munceli" 
Duym:ıdın mı sıytını şiih-ı gazanfer-heykehn 
Karıdır tenfiz-ı ahkiimı Kıtab-ı miınzelın 
Aferin-handır ona ruhu Nebıyy-ı mursehn 
"Berk-ı hiitıf san ma, olmuştur Selim-ı evvehn 
Desı-ı pur-zurunda şenışir-ı eeladet munceli." 
Dondurup seyliiba şemşiri adlınun kanını 
Eylemış ıtfii onunla ateş-ı udviinını 
Etmış ısbi\t ehl-ı Islam'ın uluvv-ı şfınını 
"Kahraman-ı bi-ınuhiibiinın goıun cevliinını 
Cebhe-ı piikınde nur-ı gahbıyyet munceli " 
Rezıni ru 'b-endaz olup ehl-ı heviinın kalbıne 
Lerzeler iriis eder pir ti cı viinın kalbıne 
Azını gayret-bahş olur her kahramanın kalbine 
"Başka bır kuvvet verir cengiiveriinın kalhınc 
Kalb-ı leşkergiihta oldukça Hazret ınunceli" 
Ahmed Hanıdı 
(Gencfne-ı Belôgar, nr 5, 1312/(1896), s 41) 
Merhum Muallim Naci'nin 
Selimiyye'sini Terbi' 
Pertev-ı tiğınıdan asiir-ı saiidet munceli 
lltımii'-ı satvetımden sırr-ı vahdet muncelı 
"Şanh bır meydan-ı heycil geldı piş-ı çeşmıme 
Olmada her fırkadan niriin-ı gayret munceli " 
Saf yarar askerler, her bar iiteş puskurur 
Ejder-ı MCısii gıbı nevviir ateş pusklınir 
"Hasma karşı her saf-ı seyyar ateş puskunıı 
Yıldırım guyii olur nevbel be-nevbet mlinceli " 
Satvet-ı şiihiineyı ıbraz eelınce bır nefer 
Asumiina akseder iiviize-ı "eyne'l-mefer?" 
"Her ttifengınden furGziin nur-ı cevviil-i zafer, 
Her topundan kevkeh-ı ıkbiil-ı mıllet munceli " 
Atfeclıp ele askerım enziir-ı şemşiriinesın 
Arz eelınce hasmına bır darhe-ı nıiriinesın 
"Seyredın Osıniinıyiin'ın hamle-ı şininesin 
Bırden olmuştur heziiriin seyf-ı satvet munceli " 
Ra'de-ı clehşet-feziisı, lerze-bahşiisı clılın 
Darbe-ı Haycler-pesenclıclir o şiih-ı ekmehn 
"Berk-ı hiitıf sanma, olmuştur Selinı-ı Evvel'ın 
Dest-ı ptir-zurunda şenışir-ı eeladet munceli " 
Hak-i zıllette perişan eyleyip duşmanını 
Girdığı meycl:ıncla lııfz eyler uluvv-i şiinını 
"Kahraman-ı hi-nıuhiibiinın gorlın ccvliinını 
Cebhe-ı piikıncle nur-ı galıbıyyet nı unceli" 
Kım gelıı·se b ıl me lı şir-ı H u dil'nın ha ı bın c 
Can tahaınnıul eylenıez dehşet-feza bır darhınc 
"Başka bır kuvvet verır cengiivcriinın kalbıne 
Kalb-ı lcşkcrgiihta oldukça o Hazret munceli" 
Nesi-ı pak-ı iii-ı Osmani'nın olmu~ her bın 
Mazhar-ı avn-ı Hudfı, Peygamber'ın ferman-ben 
"Afitiibın clehrı tenvir cttığı glınclen ben 
Olmamıştır boyle bır hurşicl-ı şevket nıunceli " 
Mchmecl Celiil 
(Mukrebes, y 1, nr 12, 9 Zılkaclc 1315/19 
Mart 1314/(31 Mart 1898), s 89-90) 
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Lisan-ı Fatih 'ten 
Mülk-ı mevrfisum nedir? Dlınya değil kafi bana 
Hangi fikr-i bi-slıkfin fikrim kadar cevliinhdır? 
Şiin u candan istesem dlınyayı tecrid eylerim 
Feyz-ı tecdidimle millet canlı. devlet şiinhdır. 
Kesti sıyt-ı savletım Hunyad'ların dermanını 
Kahramanlar! Baş kesin şemşir-ı kahnın kanlıdır 
Saf-şıkiif-ı safderiin ünvaniıdır her fiirisim 
Her piyadem saf-şikiif-ı safderiin ünvanhdır. 
Etmemek mümkün müdlır alem teveccüh gonlüme 
Şark u garbın vakıf-ı efkan bir Osmanlıdır. 
Baktığım her yerde bir veeh-ı hakikat seyreder 
Olde-i Hayder-nigahım ol kadar im'iinhdır. 
Keşf-ı hikmet san 'atımdır, feth-i kişver adetim 
Seyredin asarımı dilviiiarım burhanhdır 
Muallim Niici 
(Tercuman-ı Hakikat, nr. 1837, 30 Temmuz 
1884) 
Tahmis 
Lisan-ı Fatih 'ten 
Gerçı dünya olmuyor cevlanıma flıshat-nümii 
Istenın dunyayı teshir eylemek ser-tii-be-pa 
Elde bir şeınşir-i kahir, dı! de azm-ı i 'tilii 
"Mulk-i mevrfisuın nedir? Dünya değil kafi bana 
Hangi fikr-i bi-sükfin fıkriın kadar cevliinlıdır?" 
Satvetimle düşman-ı dini tehdid eylerim 
Korku bilmez askerirole mülku tezyid eylerim 
Bence bir miini' bulunmaz, azını te'yid eylerim 
"Şan u candan ıstesem dünyayı tecrid eylerim 
Feyz-i tecdidimle millet canlı, devlet şanlıdır." 
Bır cıhangirin tahayyül eyleyın irfiinını 
Milletin tarihe yazdırdım ulüvv-i şanını 
Heybetim mahvetti Kostantinler'in bünyiinını 
"Kestı sıyt-ı savletim Hunyad'ların dermanını 
Kahramanlar' Baş kesin şemşir-i kahnın kanlıdır " 
Taht-ı ali-baht-ı Osmiini'ye çıktım ciilisim, 
Milletin ikbiil ü istikbiiline ben harisim 
Dıişmenim dünyada olsa hükmü yoktur, abisim 
"Saf-şikaf-ı safderiin unvanlıdır her fiirisim 
Her piyadem saf-şikiif-ı safderiin ünvaniıdır " 
Şiin-ı nusret eyliyor her dem teveccüh gönlüme 
Eyler, ettikçe sefer, Rüstem teveccüh gönlüme 
Eylemişken fikr-ı mlısta'zam tevecclıh gönlüme 
"Etmemek mümkün müdlır iilem teveccüh gönlüme 
Şark u garbın vakıf-ı efkan bır Osmanhdır." 
M. FATİH ANDI 
Az mı gürdün kuvve-ı idrakimi ey bi-zafer? 
Fikriını çek ımtıhan mizanına gör tab u fer 
Bir hakikat, gormeden kabil midır etsın güzer? 
"Baktığım her yerde bir veeh-ı hakikat seyreder 
Olde-ı Hayder-nigiihım ol kadar im'iinlıdır." 
Olmuyor fiiriğ haviirikdan uluvv-i fıtratım 
Arz eder u'cfibeler dünyaya fikr ü hasletım 
Bak ne kudrettır kı haizdir onu miihıyyetım 
"Keşf-i hikmet san 'atımdır, feth-ı kişver adetım 
Seyredın asarımı dilviiiarım burhanlıdır " 
Abdülkenın Sabit 
(lmdadü'l-Mıdad, 1303/1885, s 264-266) 
Cenet-mekan Fatih Sultan Mehmed 
Han Hazretleri Lisanından 
Gerçi cevliingiih-ı iisiirım feza-yı bi-keriin 
Lakin aksii-yı emel ondan daha meydanlıdır 
Kadrimi i'la için fermfidedir "ni'me'l-emir" 
Leşker-i fethim de "ni 'me'l-ceyş" ile fermanlıdır. 
Siiye şer' ıi maye adi ü paye feth-i memleket 
Emr-ı dinim şanlı, devlet canlı, seyfim kanlıdır 
Hızr-ı tevfikat-ı Rabbaniyye rehberdır mlıdiim 
Hem riciilu!Hih ıiinet kılınağa peymiinlıdır 
Tfiğ u tiğim inkıyiid u ihtiliifa münhasır 
Sarsar-ı te'sir-ı adlim (. ) cevliinlıdır. 
Savlet-ı şiriineme tab-iiver olmak mlımtenı' 
Sıyt-ı satvet-siizım ol viidicle gayet şantıdır 
Saf-şiken şemşir-zen tedmir-i hasm-ı din eden 
Gaziyiin-ı niimdiirım kahraman Osmanlı'dır 
Re's-ı engüşt-i işiiriitımda tevhid-ı ınıtel 
"Lii" götürmez nutk u akl-ı hikmetım burhiinlıdır 
Ben Ebu'l-feth'ım ki feth-i kişvere şiihid budur 
Nam-ı piikim haşre dek "Fatih" diye lınviinlıdır 
Harndi Bey 
(Risale-i Hafl, y 1, nr. 12, 25 Cemazı yelahir 
1305126 Şubat 1 303/(9 Mart 1 888), s.48-49) 
